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Sa že tak
Sve tiš te je sva ka toč ka na ko joj zem lja mis li o ne bu, na ko joj ze malj ski 
put smje ra u dru gu di men zi ju. Sve ta mjes ta sto ga pos to je odu vi jek, 
is kus tva o nji ma veo ma su raz li či ta, i na te me lju njih ne ma je din stve-
nog re cep ta za ob li ko va nje sak ral nog pros to ra. Ka ko, me đu tim, sva ki 
sak ral ni pros tor in ter pre ti ra tu ve zu ovos tra nog i onos tra nog, uz ro ka 
(ze malj skog ži vo ta) i pos lje di ce (onos tra ne sud bi ne), to me mo ri ja u se-
bi no si po ru ke i po ti ca je ko ji se ne mo gu zao bi ći – ali se uvi jek iz no va 
in ter pre ti ra ju. Sva ka sak ral na grad nja, sto ga, os tva ru je od nos memo ri je 
i krea ci je. Taj od nos me mo ri je i krea ci je u kor pu su ka to lič kih cr ka va 
Bos ne i Her ce go vi ne bit će pri ka zan na ne ko li ko prim je ra.
Ključ ne ri je či: ar hi tek tu ra, cr kve na ar hi tek tu ra, Bos na i Her ce go vi na, sve tiš te 
1. Gra dac, sve tiš te na ot vo re nom, ar hi te kt Ivan Pr te njak.
Sje ća nje na nek ro po le ste ća ka. Ci je li svi jet je sve tiš te.
2. Ov ča re vo, Crkva sv. Mi ho vi la, ar hi te kt ne poz nat.
Te ma za pad noga ko da us mje re nog pros to ra, mis tič na svjet la 
sab ra nos ti. Ar hi tek tu ra na raz me đu his to ri je i his to ri ciz ma 
– iz ra van kon ti nui tet go tič ko-renesan sno ga kom po zit nog 
sti la u 19. sto lje ću i in ter pre ta ci ja 20. sto lje ća. Me mo ri ja 
(stil ske) for me.
3. Hr go vi, Crkva sv. Ili je, ar hi te kt Zlat ko Han žek.
Ref lek si lo kal ne bo san ske ar hi tek tu re u suv re me nom zda nju. 
Cr kva je sve ta ku ća. Me mori ja (tra di cij ske) for me.
4. Ki se ljak, Crkva sv. Ili je, ar hi te kt An tun Karavanić.
Ni je ka nje sva koga kr šćan skoga sak ral noga ko da. Ar hi tek tu ra 
raz met lji vos ti i proiz volj nos ti,  ko ja se mo že upot reb lja va ti 
u sak ral ne svr he, ali ni kad ne će do seg nu ti sak ral nu bit. Ar-
hi tek tu ra za bo ra va.
5. Dub ra ve, Cr kva Bez gr ješ nog zače ća Ma ri ji na, ar hi te kt 
Ivan Štraus. 
Te ma dvo ran ske cr kve, dra ma tič ne sve ča nos ti kri žiš ta. Me-
mo ri ja struk tu re.
6. Tuz la, Crkva sv. Pet ra i Pav la, ar hi te kt Zlat ko Ug ljen.
Te ma kon ver gen ci je, sa že tos ti na sve tiš te, i sim bo lič na  naz-
na ka pu ta u ne bo. Me mo ri ja za jed niš tva.
7. Zo vik, Cr kva sv. Fra nje – sta ra (ar hi te kt ne poz nat) i no va 
(ar hi te kt Ivan Štraus).
Te ma me đuod no sa sta rog i no vog – kva li te te se uvi jek po du-
pi ru; krea ci ja ne smi je zna či ti smrt biv še kreacije; ple doa je 
za zaš ti tu baš ti ne, jer »sje ća ti se zna či mo li ti« (Mau ri ce 
Mae ter lin ck).
1. Sve tiš te je sva ka ona toč ka gdje zem lja mis li o ne bu, gdje 
ze malj ski put pos ta je svjes tan smje ra u dru gu di men zi ju. 
Sve tiš te je, dak le, po ten ci jal no sva ka toč ka na zem lji. Sto ga 
ni je re če no da ono mo ra bi ti pou nu tar nje no, da mo ra bi ti 
gra đe vi na. Nje go va ar hi tek tu ra mo že se sas to ja ti od tla, ne ba, 
spoz na je i nam je re. Ta ko je to od pret his to rij skog vre me na. A 
up ra vo je tak vim toč ka ma obi lje že na bo san sko her ce go vač ka 
zem lja: nek ro po le ste ća ka mjes ta su gdje se do di ru ju ovos-
tra no i onos tra no. To su gus ta ener get ska ža riš ta ko ja zra če 
u oko li nu. Me mo ri ja tak vih mjes ta od re di la je ob li ko va nje 
no vog sve tiš ta na ot vo re nom ko je je ar hi te kt Ivan Pr te njak 
iz gra dio u Grad cu, iza Neuma, u Her ce go vi ni.1
Za da ća je ar hi tek ta bi la ob li ko va ti pla to za vanj sko sve tiš te 
is pred mi ni ja tur ne pos to je će ka pe li ce. On je ob li ko vao ma lu 
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ak ro po lu, uz vi si nu drev nog priz vu ka, (po lu)krug ko ji je u 
pred njoj po lo vi ci stro go geo met ri čan, a u straž njoj – gdje se 
us pi nje uz ko si nu – or gan ski se pre ta pa u kra jo lik. Pravilan 
po luk rug nag la šen je ste pe ni com iz me đu dvi ju ra zi na. Mo tiv 
dvoj nos ti »za ko na« i »slu ča ja«, re da i slo bo de, geo met rij skog 
i or gan skog, os nov ni je sad r žaj ci je lo ga kom plek sa, a sa žet 
je u tije lu ol ta ra: to je grub ka men ote sa ne gor nje pov r ši ne, 
pri ve den iz pri ro de kul tu ri. On fun gi ra kao ol tar na men za i 
pod lo ga je ob re du. On je ujed no no si lac dra me ko ja se zbi va 
iz me đu po vi jes ti i pri ro de. Uz vi si na je pod zi da na te sa nim 
ka me nom ar haič nog iz gle da. Sim bo lič no, ta za ra van ši ri 
sve tiš te na cio svi jet.
Kraj nje jed nos tav nim, ali up ra vo za to kraj nje ra fi ni ra nim 
sred stvi ma ar hi te kt je ob no vio dav nu šif ru – ele men tar nog 
sve tog ener get skog ža riš ta – i prov je rio nje zi nu suv re me nu 
mo guć no st.
2. U Ov ča re vu, na pa di na ma Vla ši ća, tri ki lo met ra od Trav-
ni ka, na la zi se veo ma neo bič na cr kva – i ne sa mo za Bos nu 
i Her ce go vi nu.2 Pos ve će na sve tom Mi ho vi lu, iz gra đe na je u 
kom po zit nom, go tič ko-re ne san snom sti lu, ka kav je obi lje žio 
zlat no do ba Dub rov ni ka. Ali ona ni je nas ta la u pet naes tom 
ili šes naes tom sto lje ću, ne go 1869. go di ne. Prob lem bi mo gao 
bi ti ri je šen uk lju či va njem cr kve u kon tek st his to ri ciz ma. Za 
taj je pak kon tek st cr kva od vi še ne dog mat ska i od vi še ra na. 
Tra že ći nje zi na au to ra, ko je ga ni sam naš la, cr kvom sam se 
1. Gra dac, sve tiš te na ot vo re nom, ar hi te kt Ivan Pr te njak.
Gra dac, ope n-air san ctua ry by ar chi te ct Ivan Pr te njak
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de talj ni je ba vi la, a rad je o njoj dos tu pan, pa ga ne ću po nav-
lja ti. Ne bih pres ko či la tek zak lju čak da je ona dje lo sti la u 
kon ti nui te tu, mož da pos ljed nje dje lo sti la u kon ti nui te tu, sa 
sto lje ći ma za kaš nje nja, da je ona val ve ne ci jan ske la gu ne (a 
če ti ri sto lje ća sta ri je mor fo loš ke ana lo gi je mo gu joj se na ći na 
ci je loj is toč noj jad ran skoj obali, od Is tre do Dub rov ni ka) ko ji 
dop re do pa di na Vla ši ća, zap ljus ne ih i um re. Ovom zgo dom 
važ ni je je upo zo ri ti na nje zi nu suv re me nu in ter pre ta ci ju. Cr-
kva je ima la sre ću što su njo me se dam de se tih go di na proš log 
sto lje ća rav na la tri kom pe ten tna i zain te re si ra na frat ra, fra 
Au gus tin To mas, fra Ni ko la Boš njak i fra Stje pan Pavić. Ovaj 
pos ljed nji is tak nuo se ti je kom svo ga ži vo ta ini ci ra njem još 
ne kih zna čaj nih ar hi tek tonskih os tva re nja i sud je lo va njem 
u nji ma, kao i u ne kim dru gim li kov nim pot hva ti ma – pa 
ni je teš ko ob no vu i in ter pre ta ci ju ove cr kve pri pi sa ti up ra vo 
nje mu.
Zah va ti ma na cr kvi ru ko vo dio je prof. Lju bo Jandrić, di rek-
tor Re pub lič kog zavo da za zaš ti tu spo me nika kul tu re BiH. 
Ar hi te kt je bio Mi šo Subotić, a ki par Zden ko Grgić su ra đi vao 
je mno gim su ges ti ja ma. Ipak, ono os nov no što je s cr kvom 
uči nje no re zul tat je na či na na ko ji ju je či tao i vred no vao 
fra Stje pan Pavić.
To se u pr vom re du od no si na vanj šti nu zdanja. Na kon iz vr-
šenih pro ba ski nut je tro šan sloj na ba ca nog kre ča neod re đe ne 
sta ros ti i os tav ljen je iz ra ža jan zid od ka me na lom ljen ca, u 
2. Ov ča re vo, Cr kva sv. Mi ho vi la, ar hi te kt ne poz nat.
Ov ča re vo, St Mic hael’s chur ch, ano nymous ar chi te ct
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ko je mu su još ja če doš li do iz ra ža ja pra vil no kle sa ni ok vi ri 
vra ta i pro zo ra. To pao žuć ka st ka men dao je cr kvi ar haič nu 
notu, ko ja je u sav r še nom skla du s nje zi nim stil skim sta tu-
som. Jed na ko je uči nje no i u unut raš njos ti, ko ja je ka me nom 
do bi la na mis te ri ju i mo nu men tal nos ti. Zad r žan je ra van 
dr ve ni strop sa suz dr ža nim rez ba re nim or na men ti ma. Pri-
je laz to ga stro pa u zi do ve bio je ri je šen luč nom for mom od 
sa me tr ske i žbu ke. Ta je tr ska i žbu ka za mi je nje na dr ve nim 
luč nim pri je la zom, ali bez or na men ta, da se raz li ku je sta ri 
od no vih di je lo va. Ta ko se još jas ni je is ka za lo po ri jek lo u ve-
ne ci jan skom la đas tom svo du. Ne pos ve sret na in ter ven ci ja 
ar hi tek ta je st ob li ko va nje ko ra – u sti lu in for me la – ali ti me 
pros tor cr kve ni je iz gu bio u ka rak te ru i doj mlji vos ti. Tre ba 
sva ka ko uo či ti i nag la si ti ele me nt ko ji mak si mal no dop ri no si 
snaž nom dje lo va nju ovo ga pros to ra. To je izvr sno pos tav lje na 
ras vje ta, odoz do pre ma go re, ko ja po go du je dra ma tič nim 
od no si ma ta me i svjet la, a ujed no ek spre si vi zi ra sve tva ri in-
te ri je ra – u pr vom re du tre pe ra vu re ljef no st ka me nog zi đa. 
U skla du s mo nu men tal noš ću praz ni ne sa či nje ne od ta me i 
svjet los ti, sa sab ra noš ću pros to ra, une se no je ma lo snaž nih 
nag la sa ka – re dom vr hun skih um jet ni na: skul ptu re Ma ri je 
Ujević, Jo si pa Ma ri no vi ća, Zden ka Gr gi ća i Jo si pa Polja na. 
Tako đer, ov ča rev ski vit ra ji Slav ka Šo ha ja, ko ji ni su de ko ra tiv-
na ig ra, ne go s pu nim pok ri ćem va ri ra ju i do pu nju ju pro ta-
go ni zam te me svjet los ti u ovoj cr kvi, spa da ju me đu naj ljep ša 
dje la te um jet nič ke vr ste u po vi jes ti hr vat ske um jet nos ti dva-
de se tog sto lje ća i um jet nos ti na tlu Bos ne i Her ce go vi ne.
Va lja spo me nu ti da je u skla du s na ra vi cr kve i s am bi ci jama 
fra ta ra-ob no vi te lja vr lo sklad na or na men ti ra na re ljef na dr-
ve na vra ta iz ra dio sli kar Ivan Jakić iz Osi je ka.
Sad r žaj cr kve u Ov ča re vu je st me mo ri ja: du go sje ća nje, du go 
tra ja nje, pos ljed nji pra me no vi jed ne ve li ke po vi jes ti ko ja iš če-
za va u iz rav nom ob li ku a po nav ljat će se di dak tič no i kru to. 
Ta me mo ri ja bi la je, kao što smo vid je li, po ti caj u ob no vi. 
Ona je pre poz na la na rav zda nja i po ja ča la mu djelo va nje, ne 
pro nev je ru ju ći ni za te če ne ele men te ni ti  krea tiv ne mo guć-
nos ti vlas ti to ga vre me na. Cr kva u Ov ča re vu ne sa mo što je 
je dan od naj ljep ših bo sanskih spo me ni ka ne go je ujed no i 
spo me nik jed ne od naj ljep ših spoz na ja spo me ni ka i nje go ve 
ob no ve.
3. Za raz li ku od cr kve u Ov ča re vu, ko ja je nas ta la u de vet-
naestom sto lje ću pam te ći pet naes to i šes naes to, Crkva sv. Ili je 
u Hr go vi ma  Do njim kod Gra dač ca3, au to ra ar hi tek ta Zlat ka 
Han že ka, iz gra đe na je kas nih de ve de se tih go di na dva de se tog 
sto lje ća. Ona je dak le pos ve no va, u ne kim de ta lji ma još i 
ne dov r še na. Nje zi na je po ja va bes kom pro mis no mo der na, 
pa ipak, me mo ri ja je i u ovom slu ča ju bi la je dan od po ti ca ja 
nje zi nu mo der niz mu. U svom du hu i struk tu ri, kao i cr kva 
u Ov ča re vu, ova se ma la cr kva prik la nja prev la da va ju ćem 
ko du sak ral noga gra di telj stva za pad noga kr šćan stva – lon gi-
tu di nal nom us mje re nju pre ma sve ti štu, us mje re nju ko je je 
sa mo po sebi me ta fo ra, šif ra ak ti viz ma, »Put, Is ti na i Ži vo t«. 
Ni je dak le  te žiš te pam će nja na ovom op ćem mjes tu. Cr kva 
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3. Hr go vi, Cr kva sv. Ili je, ar hi te kt Zlat ko Han žek.
Hr go vi, St Elias’ chur ch by ar chi te ct Zlat ko Han žek
u Ov ča re vu spo me nik je pam će nja sti la, a crkva u Hr go vi ma 
pam ti bez vre me nu »dr ve nu proš los t« Po sa vi ne, hras to ve 
šume na ko je još, u izu mi ra nju, pod sje ća ono što je drug dje 
od ka me na: ob zi di gro bo va, dr ve ni kri že vi ve li kih di men zi ja 
i raz nov r sne ob ra de, ka pe li ce i ku će vi so kih, str mih kro vo-
va na kras nim kon struk ci ja ma dr ve nih gre da. Fra Stje pan 
Pavić, fra nje vac Bos ne Sreb re ne ko ji je izab rao ar hi tek ta i 
kon tak ti rao s njim, iz ri či to ga je za mo lio da se pro jek ti ra ju-
ći cr kvu sje ti te baš ti ne. Ar hi te kt Zlat ko Han žek ni je mo rao 
gle da ti da le ko. Na grob lju iza nje go ve no ve gra đe vi ne sto ji 
ma la sta ra ka pe li ca – ol tar za vanj sku mi su. Kon struk ci ja 
nje zi nih gre da i nje zin krov dio su gra đev ne (o)po ru ke ovih 
kra je va. Ar hi te kt Han žek po no vio ih je na na čin u ko jem od 
dos lov nos ti ne ma niš ta, od poš to va nja sve. Krov je cr kve strm 
i ta man, kon struk ci ja gre da u zaob lje nom svo du – ujed no 
vi so ke de ko ra ti ve vri jed nos ti – pre no si mi sao do ma ćega 
gra di te lja ka pe li ce. Stak le na priz ma što do no si svjet lo st nad 
ol tar dav ni je tri but sve tomu mjes tu. Cr kva u Hr go vi ma svo-
jim ne pot kup lji vim mo der niz mom i nam jer noš ću sje ća nja 
za ra di la je mjes to u an tologi ji sak ral ne ar hi tek tu re Bos ne i 
Her ce go vi ne i Hr vat ske.
4. Cr kva sve tog Ili je u Ki se lja ku, za raz li ku od pret hod-
nih dvi ju, ne pam ti niš ta. Gra đe na je osam de se tih go di na 
dva de se tog sto lje ća, na prek ras noj uz vi si ni ko ja do mi ni ra 
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4. Ki se ljak, Cr kva sv. Ili je, arhi te kt An tun Karavanić.
Ki se ljak, St Elias’ chur ch by ar chi te ct An tun Karavanić
pros tra nim kra jo li kom. Ar hi te kt An tun Karavanić oči to je 
od po vi jes nih pou ka uo čio je di no da se sak ral no zda nje po 
ne čem iz dva ja od svo je oko li ne. Ka ko bi dak le bi la što sak-
ral ni ja, čime bi se što vi še iz dva ja la, on je svo ju cr kvu ure sio 
ni zom neob raz lo ži vih i ni čim mo ti vi ra nih obli ka, od ko jih 
se go to vo svi me đu sob no po niš ta va ju. Ta ko sje če ni ug lo vi 
do bi va ju pre da se još oš tre bri do ve, on dje gdje bi se oče ki vao 
ra st u ne bo lu ko vi se sa vi ja ju i vra ća ju pre ma zem lji, izab ra-
ni ma te ri ja li ko le ba ju se iz me đu ho te la i jav nih ku pa liš ta, 
agre siv na dr ve na skul ptu ra, po put uči la, na ula zu, bo ri se s 
nas r tlji voš ću stak le nih priz mi; ali tek unut raš njo st po ka zu je 
svu obes miš lje no st ove ar hi tek tu re. Ona bi ta ko đer op ti ra la 
za ba zi li kal nu lon gi tu di na lu, sa mo što je de man ti ra svim 
mo gu ćim asi met ri ja ma. U pr vom re du asi met ri jom ko ra, 
neu rav no te že noš ću svjet los ti (ko ja ni ma lo ne ra ču na na 
ob ve zu pre ma sve tome mjes tu), a za tim i neod luč noš ću u 
sve tiš tu. U pos ljed nje vri je me pro ma še no st cr kve (o ni zu de-
ko ra tiv nih de ta lja pri mi je nje nih um jet nos ti nis mo go vori li) 
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po ku ša la se ub la ži ti vit rajima priz na tog um jet ni ka mla đe 
ge ne ra ci je. Ka ko oni ni su proiz vod po čet ne, cje lo vi te mis li, 
ta ko su zap ra vo sa mo po ve ća li efe kt kao sa i zbro ja su vi ša ka 
u ovoj gra đe vi ni. Na ža lo st, ova cr kva ni je iz nim ka, ne go pra-
vi lo tobož njeg mo der niz ma, a zap ra vo do kaz pos ve maš njeg 
ne ra zu mi je va nja tra di ci je, pa pre ma to me i ne mo guć nos ti 
os tva re nja no ve vri jed nos ti. Jer i da bi se os po ri lo nas li je đe-
no, ono naj pri je mo ra bi ti shva će no.
5. U sklo pu Samos ta na sve tog An te u Dub ra va ma kod Brč-
kog, na mjes tu Cr kve Bez gr ješ nog zače ća Ma ri ji na po ru še ne 
u pos ljed njem ra tu, gra di se, opet uz pre sud ni udio fra Stje-
pa na Pa vi ća, no va cr kva po pro jek tu sa ra jev skog ar hi tek ta 
Iva na Štrau sa.4 Vr lo za nim ljiv pro je kt, ko ji tra di cij ske te me 
za pad nok r šćan skih bo go mo lja tre ti ra na vr lo oso ban i smi-
on na čin. Tu je pri je sve ga  po ve za no st ulaz noga hod ni ka i 
mo nu men tal ne dvo ran ske cr kve, stak le na ver ti ka la ula za 
ko ja us mje ru je pre ma stak le nom kri žu na svo du gra đe vi ne 
– stak le nom bri du kro viš ta uz duž ne i pop reč ne la đe. Tako 
dvo ra na bi va ras vi jet lje na »rav no s ne be sa«, a križ se uka zu je 
u naj raz li či ti jim svjet los ti ma do ba da na i do ba go di ne, pa i 
kao kad ri ra na sli ka zvjez da no ga ne ba. Niš ta se u ovoj cr kvi 
ne bi mog lo smat ra ti re fe ren com na ma kak vo nas li je đe. Pa 
ipak, nje zin naj ja či mo tiv, sje ciš te gre da i šup lji na u kri žiš-
5. Dub ra ve, Cr kva Bez gr ješ nog za če ća Ma ri ji na, ar hi te kt Ivan Štraus.
Dub ra ve, Chur ch of the Im ma cu la te Con cep tion by ar chi te ct Ivan 
Štraus
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tu, zad r žao je sje ća nje na važ no st to ga mjes ta. Na mno go 
je na či na ono is tak nu to u po vi jes ti, ku po la ma, lan ter na ma, 
os li ci ma, ilu zio niz mom, kri ža nim svo do vi ma, zag lav nim ka-
me no vi ma, pu no ća ma i praz ni na ma. Ivan Štraus je ob li ko vao 
te mu je din stve no ga ve li kog pros to ra, ali je na da nj uz di gao 
dra mu (ne pos to je ćega) kri žiš ta. On se pos ve ma od mak nuo 
od sva kog pred loš ka, ali je za pam tio mo men te ja ke struk tu re 
i stvo rio sna žan nov pros tor, ujed no sa žet i iz ra ža jan.
6. Cr kvu sv. Pet ra i Pav la u Tuz li gra dio je, za jed no s fra nje-
vač kim sa mos ta nom, ar hi te kt Zlat ko Ug ljen5 od 1980.  Taj 
mik rour ba nis tič ki kom ple ks si gur no je zna ča jan u cje li ni i 
6. Tuz la, Cr kva sv. Pet ra i Pav la, ar hi te kt Zlat ko Ug ljen.
Tuz la, Chur ch of St Pe ter and Paul by ar chi te ct Zlat ko Ug ljen
o nje mu bi se ima lo što go vo ri ti u smis lu pam će nja is kus tva 
gra da. No ovaj put Ug lje no va ar hi tek tu ra zna čaj na je jer na 
spe ci fi čan na čin nag la ša va jed nu od te ma cr kve ne ar hi tek-
tu re, te mu za jed niš tva. Zlat ko Ug ljen os tva ru je pros tor kon-
ver gen ci je naj jed nos tav ni jim sred stvi ma i čis tom svjet loš ću 
i bje li nom, a za tim taj smjer za jed ni ce pre ma ol ta ru, mjes tu 
sve te ob red ne rad nje, mjes tu pret vor be i us mje re nja uvis, 
na zi du sve tiš ta preus mje ra va oko mi com ko ja se u ob li ku 
ljes ta va (drev na bib lij ska me ta fo ra) us pi nje pre ma ne bu. 
Jas no ća zna ka, sa že to st, or gan ska ute me lje no st  de ko ra ci je i 
na ra tiv nih ele me na ta, sab ra no st at mos fe re – uvi jek su bi ljeg 
zna čaj nih stva ra la ca i znak ra zu mi je va nja baš ti nje nog.
7. Aro gan ci ja no vog čes to je pre sud na po baš ti nje ne vri jed-
nos ti. U ovom slu ča ju ri ječ ni je o aro gan ci ji ar hi tek ta, ne go 
svo je dob nog in ves ti to ra. Ako na še do ba ima pra vo gra di ti, 
to ne zna či da au to mat ski ima pra vo i ru ši ti. U Zo vi ku, u Bo-
san skoj Po sa vi ni, da nas sto je dvi je cr kve sve tog Fra nje, sta ra i 
no va.6  Sta ra je ka me na gra đe vi na s kra ja de vet naes tog sto lje-
ća, iz nim ne lje po te, his to ri cis tič ka neo re ne san sna gra đe vi na 
kak vih u Bos ni, ko ja os ku di je va tak vim nas li je đem, zais ta 
jed va ima. Ona sa sta rim žup nim dvo rom tvo ri je din stve nu i 
ne raz dvo ji vu (uko li ko nam je do pros tor nog smis la) cje li nu. 
Pos ta la je, ka že se, pre ma la, pa je na ru če na no va. I iz gra đe na, 
pre ma pro jek tu Iva na Štrau sa,7 de ve de se tih go di na, pred rat. 
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Ne ula ze ći u ana li zu jed no ga ni dru goga zda nja, va lja us ta no-
vi ti da je ne kom sret nom prav dom doš lo do po zi tiv nog spo ja 
nas li je đe ne i une se ne vri jed nos ti. Kao da su dvi je gra đe vi ne 
sa me od lu či le pos la ti po ru ku o mo gu ćoj, da pa če pot reb noj 
ko ha bi ta ci ji. Kao da su pos ta le ži va pou ka o pot reb nom, 
is ka zu no vo ga do ba, i ne pot reb nom, ru še nju baš ti ne. Na 
prim je ru Zo vi ka up ra vo se, kao da je u tu svr hu sro čen, vi di 
da se me mo ri ja i krea ci ja po du pi ru, ako ne i uz ro ku ju. Taj 
je od nos pre su dan za sva ku, a ka mo li za sak ral nu grad nju, 
ko ja ži vi od pre da je i bez nje ne mo že. I u tu svr hu li je po je 
sje ti ti se div ne i du bo ke re če ni ce ve li ko ga pis ca Mauri cea 
Mae ter lin cka ko ja gla si: »Sje ća ti se zna či mo li ti.«
7. Zo vik, Cr kva sv. Fra nje – sta ra (ar hi te kt ne poz nat) i no va (ar hi te kt 
Ivan Štraus).
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Me mo ry and Crea tion in the Ar chi tec tu re
of Cat ho lic Chur ches in Bos nia and Her ze go vi na
San ctua ry is any si te in whi ch ear th con tem pla tes the skies, 
in whi ch our ter res trial pa th is hea di ng towar ds a dif fe re nt 
di men sion. Sac red pla ces ha ve exis ted sin ce ti mes im me-
mo rial, but their per cep tion has been ve ry dif fe re nt, whi ch 
is why the re is no uni fo rm re ci pe for the sha pi ng of sac ral 
spa ces. Howe ver, sin ce all sac ral spa ces in ter pret the li nk be-
tween this and the ot her wor ld, the cau se (ear thly li fe) and 
the con sequen ce (ot he rwor ldly fa te), their me mo ry car ries 
mes sa ges and im pul ses that can not be avoi ded – al thou gh 
they are always in ter pre ted anew. Ea ch sac ral buil di ng, the re-
fo re, ful fi ls the re la tion ship be tween me mo ry and crea tion. 
The aut hor has il lus tra ted that re la tion ship be tween me mo ry 
and crea tion on se ve ral exam ples from the cor pus of Cat ho lic 
chur ches in Bos nia and Her ze go vi na.
Keywor ds: religious ar chi tec tu re, Bos nia and Her ze go vi na, 
san ctua ry 
